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vABSTRACT
FathulKhoiriah, (2014):The Effect of Using Twins Strategy toward
Speaking   Ability of the Second Year Students
at State   Senior High School 2 Kerinci Kanan.
The problem faced by the students at state Senior High School 2
KerinciKanan in Speaking English needed the solution. In this case, the students
difficult to express their ideas orally and the teacher was expected to find a good
strategy, for this reason the writer has interested in carrying out a research. The
purpose of this research were to find out whether there is significant difference of
speaking ability before being taught by using twins strategy for experimental class
and conventional teaching strategy for control class of the second year students at
State Senoir High School 2 Kerinci Kanan, to find out whether there is significant
difference of speaking ability after being taught by using twins strategy for
experimental class and conventional teaching strategy for control class of the
second year students at State Senoir High School 2 Kerinci Kanan, and whether
there is a significant effect of using twins strategy toward speaking ability of the
second year at state Senoir High School 2 Kerinci Kanan.
The design of this research was a quasi experimental research with non
equivalent control group design. The writer conducted this research at state Senoir
High School 2 Kerinci Kanan. The subject of this research was the second year
students at state Senior High School  2KerinciKanan. The object of this research
was the effect using twins strategy toward students’ speaking Ability.The
population of this research was all of the second year students at state Senior High
School 2 Kerinci Kanan. The writer took two classes as sample of the research.
They were XI IPS 1 as a control class and XI IPS 2 as an experimental class. To
analyze the data, the writer used Independent T-test Formula and Paired Sample
T-testby using SPSS 16.0.
Based on data analysis of students’ mean score pre-test and post- test in
experimental class. Finally based on the analysis of T- test formula, it was found
that Towas higher than Tt either at level of significance of 5% and 1%. In other
words, can be read2,03<19.168>2,84. so, the writer can conclude that Ha is
accepted and Ho is rejected. from the result of percentage of Kp, it can be seen that
twins strategy contributed 53.08% for students’ speaking ability It means that,
there was significant effect of using Twins strategy toward speaking ability of the
second year students at state Senior High School 2 Kerinci Kanan.
vABSTRAK
Fathul Khoiriah, (2014):  Pengaruh Penggunaan Strategi Twins terhadap
Kemampuan Berbicara pada Siswa Kelas Dua
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kerinci Kanan.
Permasalahan yang di alami siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Kerinci Kanan dalam berbicra bahasa Inggris sangat membutuhkan jalan keluar.
Dalam hal in, siswa siswa mengalami kesulitan untuk mengekpresikan ide mereka
saat berbicara dan guru diharapkan untuk menemukan strategi yg bagus.
Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan
berbicara siswa sebelum diajarkan menggunakan strategi twins pada kelas
experimen dan menggunakan strategy guru pada kelas kontrol, bagaimana
kemampuan berbicara siswa setelah diajarkan menggunakan strategi twins pada
kelas experimen dan menggunakan strategy guru pada kelas kontrol dan apakah
ada  pengaruh signifikan dari penggunaan strategi twins pada kemampuan
berbicara siswa pada kelas dua Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kerinci Kanan.
Tipe penelitian ini adalah Quasi experimental dengan model non-
equivalent control group. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas
Negeri 2 Kerinci Kanan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas dua sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Kerinci Kanan. Objek dari penelitian ini adalah
pengaruh strategi twins terhadap kemampuan berbicara siswa. Populasi penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas dua di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kerinci
Ka. Penulis mengambil dua kelas sebagai sample, yaitu XI IPS 1 sebagai kelas
kontrol dan XI IPS 2 sebagai kelas ekperimen. Untuk data analisisnya, penulis
menggunakan Independent sample T-test melalui SPSS.
Berdasarkan penganalisaan data dari skor rata- rata siswa di kelas
ekperiment lebih tinggi dari pada skor rata-rata siswa di kelas kontrol. Akhirnya,
berdasarkan pada analisis data dari rumus T-test, di temukan bahwa To lebih
tinggi dari Tt baik dalam signifikan 5% dan 1%. Dalam  kata lain, dpat kita baca
2.03<19.168>2.84, maka penulis  dpat menyimpulkan bahwa Ha di terima dan Ho
di tolak. Dari hasil penghituungan Kp dapat di lihat bahhwa strategy twins
berkontribusi 53.08% terhadap kemampuan berbicara siswa. Ini berarti bahwa,
adanya pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan strategi twins pada
Kemampuan berbicara siswa kelas dua Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kerinci
Kanan.
vملخص
الصف الثاني في القدرة على الكلام للطلابإلى( : تأثیر استخدام استراتیجیات التوائم٤١٠٢فاتول خیریاه )
المدرسة عالیة الحكومیة اثنان كیرینجي كانان 
في التحدث اللغة المدرسة عالیة الحكومیة اثنان كیرینجي كانانفيطلابالمشكلات التي تصادفھا
عندما یتحدث لدیھم صعوبة للتعبیر عن أفكارھم، والطلاب ھذه الحالةفي.في حاجة ماسة مخرجالإنجلیزیة ھي
ان الغرضوك.البحوثفي القیاممھتما، والكتاب ھذا السبباستنادا إلى.استراتیجیة جیدةتجدوالمعلمین یتوقع أن
، وكیف أن التوائماستراتیجیةدون استخدامالذین یتعلمونالقدرة على الكلام طلابتحدید مدىمن ھذه الدراسة ھو
في استخدام تأثیر كبیرما إذا كان ھناكو تحدیدالتوائمباستخدام استراتیجیاتالذین یتعلمونقدرة الطلاب
.في المدرسة عالیة الحكومیة اثنان كیرینجي كانانالصف الثاني للطلابالقدرة على الكلامإلىاستراتیجیات التوائم
ما یعادلھا. الأبحاث التي غیرمجموعة المراقبةمنمع نموذجشبھ تجریبیةھي دراسةنوع ھذه الدراسة
الثاني طلاب الصفھذه الدراسةالمواضیع في. وكانتفي المدرسة عالیة الحكومیة اثنان كیرینجي كانانأجریت
جمیع ھذه الدراسةالسكان فيكان.ھذه الدراسة ھوالكائن في.في المدرسة عالیة الحكومیة اثنان كیرینجي كانان
العلوم الحادي عشر والصفوھي طلابالعینات،فئتین منعینة منالكتاب، اتخذ الصف الثانيطلابالطلاب
، لتحلیل البیانات.التجریبیةكفئة٢علوم الاجتماعیة الالحادي عشر والصفو طلابتحكمفئةك١الاجتماعیة 
.الإحصائي للعلوم الاجتماعیةباستخدامباستخدام اختبار تالمستقلةالعینةالكتابیستخدم 
الطلاب فيدرجاتمتوسط أعلى منالتجریبیةطلاب الصفدرجاتمتوسط بیانات منمن خلال تحلیل
تي تي أعلى منتووجد أنوقد، باستخدام اختبار تصیاغةالبیانات منإلى تحلیلاستنادا ، أخیرا.السیطرةالصف
ھوھاالكتابنستنتج أن، یمكن أن 48.2>861.91<30.2نقرأأخرى، یمكن أنوبعبارة.٪١و ٪ ٥كبیرة في
القدرة٪ من ١٠٫٣٥ساھمالتوائماستراتیجیاتأنكیمبرليحسابنتائجیمكن أن ینظر إلىھو،مرفوض مقبول و
الأفضل استخدامالتوائمباستخدام استراتیجیاتالذین یتعلمونیعني أنھ قدرة الطلابھذا.الطلابتحدث
القدرة على إلىفي استخدام استراتیجیات التوائمتأثیر كبیرھناك، وبعبارة أخرى.تقنیات ثلاث مراحلاستراتیجیات
.ة الحكومیة اثنان كیرینجي كانانفي المدرسة عالیالصف الثاني الكلام للطلاب
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